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Amic Joan Francesc Marco. En relació amb el document «Per una nova etapa al TNC», 
voldria dir-te que I'escrit que ara t'envio és contesta que té relació amb la primera visita que et 
vaig fer a títol personal després que vares tenir la gentilesa de dir-me que volies parlar amb mi. 
Poc després, com recordaras, vaig tornar-te a visitar amb els amics Jordi Mesalles i Pere Pla-
nella. En aquest cas, la visita la vam demanar nosaltres. Et varem explicar que des que es produí 
I'esperanc;:ador govern tripartit, una serie de directors ens hem anat trobant. D'aquest grup, 
nosaltres tres fem unes accions molt determinades i concretes, les que et vam explicar. Molt aviat 
rebras el document amb els comentaris de tots tres. 
Les paraules que ara t'envio són a títol estrictament personal i tenen relació amb la meva 
experiencia en els teatres nacionals i municipals on he treballat, a Alemanya i a Hongria. Suposo 
que en Jordi i en Pere no compartirien la meva mateixa opinió. En tot cas, no hem parlat d'a-
quests aspectes que ara t'exposo. 
Penso que potser tot el que ara et diré podra tenir un cert carácter utopic, pero considero 
que de fet paguem els mateixos impostos que qualsevol país de la Comunitat Europea i jo, com 
a mínim com a ciutada, voldria rebre un servei cultural en el món del teatre semblant al que 
tenen en aquells dos pa·l·sos. Crec que en un teatre nacional no s'ha de programar en suite, o sigui, 
programant com ho fan els teatres privats. Un teatre nacional ha de programar de manera 
alterna; és a dir, potser per comenc;:ar no s'hauria de canviar I'espectacle cada dia, pero sí cada 
dos o tres dies. I aixo per als dos o tres espais que pugui tenir el Teatre Nacional. 
Sé perfectament que és molt difícil que aixo sigui acceptat pel públic catala. Així mateix, sóc 
conscient que I'única experiencia en aquest sentit, que és la que va dur a terme Adolfo Mar-
sillach el 1978 al María Guerrero, no va acabar de funcionar.Alguns ho varen voler considerar un 
gran fracas.Jo crec que va ser la decisió més arriscada de I'epoca en que Marsillach va dirigir el 
Centro Nacional de Madrid. Recordaras que en aquell cas canviava d'obra cada setmana.Aixo 
creava tota mena de problemes: s'havien de treure els decorats, que al cap de tres setmanes 
s'havien de tornar a entrar; els actors havien de tenir tres obres al mateix temps al cap i, evident-
mento aixo no els resultava gens facil.Tota aquesta dimensió no es pot deixar de mencionar en el 
projecte «Per una nova etapa aITNC». Naturalment, aixo és simplement la meva opinió. 
La programació alterna ajuda a donar un veritable panorama del teatre d'un país. Comporta 
que si algú ve a Barcelona durant una setmana, pugui veure al lIarg d'aquests dies quatre, cinc o 
sis espectacles en el mateix TNC. Obviament, aquesta dimensió no es pot atenyer si no es fa 
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tenint una companyia veritablement estable, I dic «veritablement», perque en el període anteri-
or del senyor Reixach aquesta companyia estable existia d'una certa manera hi havia tota una 
serie d'actors privilegiats de la casa que practicament hi actuaven sempre,Algunes greus errades 
de repartiment que sovint quedaven inexplicables només es podien justificar perque uns deter-
minats actors havien de tenir feina sempre, 
Crear una companyia ha de comportar que la gent que vulgui pertanyer al Teatre Nacional 
de Catalunya només hagi de fer teatre durant I'any o dos anys que sigui contractada, Quan aixo 
s'aconsegueixi, resoldrem els greus problemes que té plantejat I'actual teatre catala, Crec que 
només arribarem a tenir un veritable teatre nacional. en una etapa absolutament renovadora, 
quan resolguem els problemes de base que té plantejats el teatre catala, No pot ser que s'elegei-
xin els actors d'acord amb els seus exits televisius, No pot ser que una actriu planti un espectacle 
perque se n'ha d'anar a filmar una peHícula, No és acceptable que els espectacles quan surten de 
gira no ho facin amb el mateix repartiment de I'estrena, 
S'ha de procurar de crear I'especialització deis interprets, i aixo només s'aconseguira donant 
la tranquiHitat adequada als nostres professionals, Gérard Ph ilipe, en el període que va treballar 
al Théatre National Populaire Jean Vilar (a partir de I'any 1951), cobrava en aquesta entitat un 
sou ridícul si es comparava amb els contractes fabulosos que ten ia en cinema, Pero ell va enten-
Domenech Reixach, Joan Francesc Marco Conchil/o, Caterina Mieras i Roma Cuyas 
durant /0 presentació del document «Per una nova etapa al TNC¡¡, 
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dre que havia de col·laborar amb el seu país i la seva cultura per mitja del TNP Una cosa 
semblant va fer Jason Robards cap el 1973 quan es va fundar a Nova York el primer teatre na-
cional deis EUA. No cal esperar potsertanta generositat deis nostres actors. No sóc tan ingenuo 
Tanmateix, s'ha de considerar que si no creem un clima d'etica, d'iHusió i de servei al país, mai no 
s'acabara d'aconseguir un teatre amb veritable dimensió historica i amb pregona incidencia cultu-
ral en les nostres circumstancies i latituds. La posició contraria és la que s'ha fet ftns ara al TNC: 
un amuntegament d'espectacles, sense una línia, sense una etica, ni una estetica, ni una política 
deftnides. 
Aquest clima d'iHusió es va aconseguir durant els anys seixanta a l'Escola d'Art Dramatic 
Adria Gual i a la Companyia Adria Gual. A partir del 1977, es va atenyer aquest nivell en els 
primers cinc o set anys del Teatre Lliure. Cal retrobar aquest clima. Per aquestes raons i per 
d'altres que podria exposar; sempre que creguessis que el fet de seguir en aquesta dimensió pot 
ser interessant, segons la meya opinió al futur TNC no li convenen excessivament les relacions 
amb I'empresa privada. Es tracta de dos mons que no tenen res a dir-se lIevat que el privat es 
vulgui posar al servei deis interessos culturals del TNC, pero no pas a I'inrevés. 
Seguint en aquesta línia de consideracions, s'hauria d'anar molt amb compte amb les gires. 
No pot ser que es facin dues versions de I'obra i que es vulgui que dues o tres hores d'assaig, 
que és el que dóna de si un bolo habitual, serveixin per repassar el text i veriftcar si els Ilums i els 
elements audiovisuals funcionen.També s'hauria d'aconseguir allo que Marsillach va exigir a la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es faci la nit anterior un assaig general al teatre 
mateix. Aixo vol dir que la companyia ha de pernoctar al lIoc d'actuació i, per tant, doblar el 
nombre de dietes; pero aquest és I'únic camí per treballar amb el mateix rigor que a Barcelona. 
M'ha interessat moltíssim tot el que dius sobre el repertorio Penso que és adequat establir 
contactes no pas amb I'empresa privada forta i potent sinó amb sales alternatives que han 
deftnit una vol u ntat d'imatge cultural. Ara bé, s'hauria de trobar la manera que la programació fos 
controlada, d'una manera o altra, per la programació deis responsables del TNC. Resulta que, 
aquests darrers anys, les sales alternatives, amb algunes admirables excepcions, no han presentat 
gaires novetats i han anat programant sobre segur. Sobre segur vol dir fer i tornar a fer obres de 
Pinter, un autor que els teatres de cambra deis anys seixanta van donar a coneixer i que alguna 
empresa privada, Fernando Guillén i Luis Escobar; es van atrevir a muntar en grans escenaris. 
Aquests darrers anys, han sorgit a Alemanya, Anglaterra, Hongria, a I'antiga Unió Sovietica, i 
en general a tot Europa, una serie d'autors que són summament importants, que parlen del 
món d'avui i que rarament es mostren a casa nostra. Per posar només un exemple: és preocu-
pant que Elfriede Jelinek no estigui incorporada, d'una manera o altra, al nostre erari teatral. 
La programació no solament s'hauria d'entendre, com molt encertadament fas notar, sinó 
que també s'hauria d'anar més enlla. S'hauria de fer una tria que impliqués tots els períodes de 
la nostra historia i la nostra literatura, i que quan no hi hagués teatre d'un període o d'un istme 
determinat caldria fer; mitjan<;:ant bons dramaturgs -en el sentit alemany de la paraula- i bons 
autors teatral s, tot el possible perque s'adaptessin textos o novel·les d'aquestes epoques. És 
evident que en aquesta programació delTNC hi ha d'haver unes adaptacions molt ben treballa-
des del Tiront lo blonc. de Joanot M arto re 11 , i del Curial e Güelfo. La Companyia Adria Gual, en un 
moment determinat va adaptar Mort de domo, de Lloren<;: Villalonga, com a representant del 
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moviment impressionista teatral. Ho volíem continuar fent amb Miss Giocomini, de MiquelVillalonga, 
pero els problemes economics ens ho van impedir. Pel que fa als repertoris, els teatres russos i 
alemanys no hi tenen cap inconvenient. ans al contrari, se senten obligats a adaptar Guerra i pou, 
de Tolstoi, o Mestre i Morgorido, de Bulgakov. 
Caldria que quedés ciar que la tasca fonamental d'un teatre nacional és crear la imatge d'un 
poble. Pertant, no solament hauríem d'expressar a través delTNC la nostra visió del món, sinó 
també donar la visió plastica del nostre país, del nostre estil de vida, de la nostra manera de ser. 
Quina és la veritable imatge de Catalunya o deis Palsos Catalans? És tasca delTNC trobar-Ia. En 
aquest aspecte som uns privilegiats, ja que tenim alguns deis pintors més importants del mo-
ment a casa nostra i hauríem de mirar d'incorporar-Ios al TNC. En aquest sentit, també s'hauria 
de tenir cura que els actors que intervinguin en la companyia tinguin una veritable «imatge» 
cultural i que es cré un estil «de la casa», una manera de ferteatre diferent.Aixo també es va fer 
i es va aconseguir als anys seixanta en el teatre i el cinema. En el teatre, amb la Companyia Adria 
Gual i amb els grups de l'Off Barcelona en el cicle que es féu a l'Alianc;a del Poblenou, i en el 
cinema amb l'Escola de Barcelona de Jaume Camino a Ricard Bonll. passant per Joaquim Jorda, 
Caries Duran i José María Nunes. Per exemple, es crea una imatge de la dona catalana totalment 
diferent de la creada pel cinema madrileny: la imatge de Teresa Gimpera, Romy. Serena Vergano, 
etc. 
M'ha semblat molt interessant I'aspecte de teatre familiar. Crec que és aquesta dimensió la 
que s'hauria de potenciar a la Sala Tallers, creant espais escenics diferents per a cada espectacle 
i creant un clima de festa en tot el territori o els jardins que envolten I'edinci delTeatre Nacional. 
També hi comparteixo I'opinió d'enfrontar-nos a la qüestió de que ha de fer elTNC amb el 
teatre classic en Ilengua castellana. S'hi ha de dennir una posició clara. No pas, com s'ha fet en el 
passat, fer-ho quan algun escriptor madrileny i alguna campanya orquestrada ha dit que perse-
guíem la Ilengua castellana. Segons la meya opinió, els gran s classics, del període auri i del mo-
dern i contemporani, han d'arribar al nostre públic. Pero, com em sembla recordar que et vaig 
dir, tot aixo ha d'estar en un context general de l'Estat espanyol, en que a Madrid i les grans 
capitals que tinguin centres dramatics s'hi representin els millors espectacles del TNC en catala. 
Lactual situació política de tot l'Estat espanyol ho podria possibilitar més que mai. Laltra solució 
seria que grans traductors les tradu"l'ssin al catala. 
Continuo a la teya disposició si vols seguir parlant de tots aquests aspectes. 
Molt cordialment, et saluda, 
Ricard Salvat 
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